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Resumen
Pese a que el debate sobre la facilitación del comercio y del transporte ha sido bastante amplio, se ha 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
No obstante, la situación que afrontan los agentes de comercio internacional respecto del transporte 
en los tramos domésticos se ha tratado de manera muy tangencial y por lo general focalizada en la 
????????????????????????
Sobre la base de una revisión conceptual y del estado en que se encuentran los aspectos que 
comprende el término “facilitación del transporte”, en el presente documento se explora la relación 
entre el impulso que le han dado algunos gobiernos y el consiguiente crecimiento de las exportaciones 
no tradicionales, así como los retos que afrontan los pequeños y medianos productores para ser 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????? ??? ???????
andina —en particular Colombia y el Perú— para solventar estas restricciones, abordando el tema de la 
facilitación desde un punto de vista distinto al de la infraestructura: el de los demandantes de servicios 
de transporte y logística y de quienes ofrecen dichos servicios, esto es, la perspectiva de la demanda en 
????????????????????????????????????????????
En el estudio se concluye que si bien todavía existen brechas en materia de infraestructura, 
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???
actualidad los retos principales sean crear un sistema troncal de movimiento de carga que incluya redes 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
agregado mediante el fortalecimiento de los operadores de transporte, todo ello incorporando las nuevas 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) del caso y adaptando la participación 
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
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I. Introducción y antecedentes
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha emprendido una revisión del 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
barreras técnicas y económicas que podrían existir dentro de cada país —es decir, una vez traspasadas 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Este nuevo enfoque se sustenta en el hecho de que aun cuando la temática de facilitación del 
comercio y del transporte ha sido ampliamente cubierta en diversos estudios a nivel internacional, la 
mayoría de los esfuerzos se han focalizado en el ámbito del comercio exterior y sobre todo el aduanero, 
????????????????????????????????????????????????????
La problemática es difícil de abordar, considerando que el sector del transporte y la logística 
??? ??? ????????? ???????????? ???? ??????????? ????????????? ???? ?????????????? ??? ???? ?????? ?????????
estimaciones—, que la infraestructura conexa es generalmente de uso mixto —pasajeros y carga— y, 
además, que existen múltiples actores públicos y privados a los cuales es preciso consultar a la hora de 
?????????? ???????? ?????????? ??????????? ????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? ? ?????
mundial de generar un enfoque de la facilitación que esté estrechamente vinculado a la competitividad 
de los productos involucrados, en este estudio se abordó la investigación desde la perspectiva de los 
obstáculos que afrontan los demandantes o segmentos logísticos que desean utilizar la infraestructura 
pública y que para ello deben hacer uso de los servicios, autorizaciones, permisos y otros de carácter 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ??? ??????????? ????????? ??? ???? ???????????? ??? ??????????????? ??? ???? ?????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
La CEPAL ha decidido iniciar este trabajo en los países de la región andina, aprovechando 
los avances logrados en tres de ellos —Colombia, el Ecuador y el Perú— en cuanto a la formulación 
de políticas nacionales de logística que transcienden las limitaciones de los análisis tradicionales del 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
planes de transporte y competitividad sobre la base de un análisis fundamentado en el comportamiento 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????
se decidió adoptar como casos piloto los de Colombia y el Perú, por ser los más avanzados tanto en la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
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A los efectos del trabajo, la revisión documental a la que se hace referencia a lo largo del 
???????? ??? ???????????? ???? ???????????? ??????????? ?? ????????? ???????? ?????? ???? ???????? ???? ?????




dado el alcance de la consultoría no fue posible evaluar de manera cuantitativa la extensión de algunas 
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
Una versión preliminar de este documento se presentó en el taller de trabajo Facilitación del 
???????????? ???? ??????? ????? ??? ?????????????? ?? ????????? ??? ???????????? ?????????? ??? ??? ??? ?????? ???




El presente informe se organizó en los siguientes capítulos:
?? Facilitación del transporte y logística comercial (trade logistics)?????????? ???????? ???
describe el marco conceptual del estudio y se exploran los vínculos entre la facilitación del 
transporte y la logística del comercio internacional, así como las implicaciones en cuanto 
????????????????????????????????????????
?? La región andina.? ????????? ???? ?????? ???????????? ??? ??? ?????????? ??????????
y económica de la región y sirve de base para la comprensión de los aspectos 
??????????????????????????
?? Estado de la facilitación del transporte en la región andina. En este apartado se revisa la 
situación actual en materia de infraestructura, funcionamiento de los servicios, seguridad, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Evolución de la demanda de transporte. Se presenta una descripción de las variaciones 
que está experimentando la composición de la demanda como respuesta a los esfuerzos 
???? ???????????? ???? ?????????????? ?? ??? ??????????? ???? ?????????? ?? ??? ??????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????
?? Tendencias sobre el tema en la región. En esta sección se revisan las acciones que están 
aplicando los países para integrar los programas de competitividad y de transporte, así 
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
En particular, destacan las medidas y el punto de vista adoptados en este ámbito por 
???????????????????
?? Áreas potenciales de trabajo a nivel regional. Como resultado del análisis, se revisan 
algunos aspectos relevantes que, a juicio del autor, deben formar parte de los esfuerzos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Conclusiones y recomendaciones.
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II. Facilitación del transporte y logística comercial
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
básicas de facilitación del transporte y el entorno institucional conexo, así como en una serie de aspectos 
nuevos que han surgido cada vez con mayor frecuencia en las actividades que se están realizando a 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mencionar las siguientes: 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? El entorno institucional de apoyo a la facilitación del transporte a nivel internacional y 
regional y las medidas pertinentes, entre las cuales destacan la Conferencia de las Naciones 
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas (CEFACT) y la Asociación 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Asociación Latinoamericana 
??? ???????????? ???????? ?? ???????? ????????? ????? ??? ??????????? ????? ??? ????????????
??? ??? ????????????????????????? ??????????? ???? ???? ???????? ?????????? ???????????????




A. La facilitación del transporte
1. ¿En qué consiste la facilitación del transporte?
La facilitación del transporte se inscribe dentro de una noción más amplia de facilitación del comercio 
??????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????? ???????????? ????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????
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pueden ser ocasionadas por instrucciones o información inadecuada provista por el comprador o 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bienes, la facilitación del transporte constituye un subgrupo que comprende las barreras al movimiento 
físico de los productos, pero que —como se verá más adelante— no está necesariamente circunscrito 
???????
????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? (véase el 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de bienes y documentación y pagos relacionados, con el objetivo de reducir costos logísticos directos 
?? ??????????? ????????? ??? ??????????????????????????? ??? ??????????????? ?? ???????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????
???????? , que fue 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. Recomendaciones en materia de facilitación del transporte
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relacionados con la facilitación del transporte que son compatibles con los objetivos de la presente 
????????????? ?????? ??????????? ??????????? ??? ????????????? ???? ????????? ????????????? ? ?? ?????? ??? 
????????? ????? ?????????? ???? ??????????????? ???????????? ?????????????????? ????? ??????? ?????? ???







???????????????????????? ?????????????????? ??? ??????????????? ?????????? ???????????? ??? ??????????????
difusión de las buenas prácticas internacionales de facilitación del comercio, así como participar en los 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
del comercio y el transporte y sirven de foro nacional para establecer las formalidades, procedimientos 
y documentación utilizados en el transporte y el comercio internacionales, así como para preparar 
recomendaciones y prestar asesoría sobre cuestiones de política interior y exterior relacionadas con el 
????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ??? ??? ??????? ???????? ????? ?????????? ???? ??????????????? 
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
por el CEFACT, sobre la base de una técnica mundialmente aceptada, en virtud del cual una transacción 
comercial internacional se concibe más bien como una entidad única que una serie de actividades 
fragmentadas en que participan diversos actores —exportador, importador, expedidor (forwarder), 
?  Global Facilitation Partnership in Transportation and Trade
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????????? ?????????? ?????? ?? ???????? ??? ????????????? ??? ??? ????????? ??????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????
??? ???? ?????????? ???????? ??????????? ????????????? ???? ??? ???????????? ??? ??????????? ????
?????????????????????????
CUADRO 1
LA RECOMENDACIÓN Nº 18 DEL CEFACT
?????? Nombre ???????????
??? ?????????????????????????????????????




es el importador quien contrata  
??????????
No es necesario exhibir los documentos individuales de aseguramiento, 
????????????????????????????????????????????????????????
??? Uso voluntario de la reglamentación 
sobre documentos de  
??????????? ??????????
Se recomienda utilizar los documentos de transporte multimodal 
????????????????????????????????????????????????????????
??? Promoción del uso de documentos no 
negociables de embarque marítimo y 
??????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??? Preparación de los documentos de 
transporte en el lugar de destino 
mediante técnicas de intercambio 
?????????????????????















Los operadores de transporte y los cargadores deben informar 
oportunamente la fecha de llegada de los bienes a las partes 
involucradas, así como utilizar las prácticas estándar, sobre todo en 
?????? ??????????
???? Sistemas de trazabilidad y seguimiento 
(tracking and tracing)?????????????







?????? ???????????? ?????????????? ????????? ???? ????? ????? ????? ?? ?????? ??? ??? ????????? ??? ????
en el trayecto interno de las cadenas de suministro internacional se hayan superado las barreras en 
frontera o estén en vías de solución, se torna importante adoptar técnicas orientadas a promover la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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3. El entorno institucional
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuenta con el mandato de “tratar los problemas relativos a la prestación de servicios de transporte 
?????????????? ?? ??? ??????? ?? ??????? ?? ??? ??? ?????????? ???? ??? ????????? ?? ??? ?????????? ??? ???? ??????? ???
desarrollo, y especialmente los menos adelantados, los países sin litoral y de tránsito, participen más 
???????????????????????????? ??????????????2??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
facilitación del transporte, la mayoría de las cuales están relacionadas con la trazabilidad y coordinación 
??????????????????????????????????????????????????????????????
CUADRO 2
ACCIONES DE LA UNCTAD EN MATERIA DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE
Acción Tipo de acción ???????????





Facilitación de trámites 
aduaneros (informática)
????????????????????????????
Sistema de Información 




Conjunto de aplicaciones informáticas destinado a producir información 
para manejar los problemas relacionados con el transporte y el tránsito 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
ferrocarriles (rail tracker), puertos (port tracker)???????????????? (lake/
river tracker) y carreteras (road tracker)?
Ninguno de los módulos se ha implementado en los  
????????????????????????
Capacitarse para el 
comercio (train  
for trade)
Capacitación Programa orientado a fortalecer la capacidad de instrucción de los 
países en desarrollo en materia de comercio internacional y servicios 
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ???????? ???????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ?????????? ??? ?????????????? ???? ???
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????
?????? ??? ????? ?????? ??? ???? ???????????? ???????????? ???? ????? ???????????? ???????????????
multimodales de los servicios de transporte, con especial referencia al transporte marítimo y los 
????????????????????? ?????? ??? ????????? ??????????????? ???? ????????????????????????? ??????????????
??????? ???? ??? ?????? ??? ???? ?????????? ????????? ?? ??? ?????????? ??? ??? ?????????????????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ????????????? ?????? ?????? ??? ???????? ???? ????????????? ??????????????? ?? ?????????????
???????????? ???????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
Igualmente en el plano internacional, la red de las Naciones Unidas ha promovido la creación 
??? ???? ??????????? ??? ?????????????? ?????????????????????? ????? ??? ????????????? ??????????????? ?? ???
?????????? ????? ????????? ??? ?????????? ??? ?????????????? ??? ???? ?????????? ?? ??????????? ?????? ???? 
?????????????????????
2? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
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A nivel regional, la Comunidad Andina ha generado algunas normativas o “decisiones” que 
apuntan a resolver los problemas clave de la facilitación del transporte, pero que en esencia están 
???????????? ???? ????????? ?????????????? ?????? ????????????? ?????????? ????????? ???? ????????????? ????
el transporte aéreo, el transporte internacional carretero, el transporte multimodal y las decisiones 





B. Logística comercial, logística y cadenas de suministro
Un nuevo concepto ha surgido recientemente a nivel internacional en relación con el transporte de 
???????????? ??? ??? ?????????? ??????????? ??? ???????? ???????? ?????????? ??? ???????????? ??? ???? ????????
logísticas para el comercio mundial y la necesidad de ofrecer soluciones compatibles con los 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
parte del lenguaje cotidiano del sector privado, pero que solo en los últimos se han incorporado a la 
terminología utilizada por quienes están directa o indirectamente involucrados en la formulación de 
???????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????
??????????????
Para un agente económico, la noción de facilitación del transporte solo cobra sentido en cuanto 
????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ?????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ???? ???????????? ??? ??????? ??? ??????????? ??
??????????????????????????????
a)  Cadena de suministro 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
de manera que los bienes son producidos y distribuidos en las cantidades adecuadas, a las localidades 
que corresponde y en el momento justo, para minimizar los costos totales del sistema, satisfaciendo los 
?????????????????????????????????????
b)  Logística 
??? ???? ??? ???? ????????????? ??? ?????????? ??? ????????? ????? ???? ???????? ????????? ???? ??????




del capital, los materiales, el personal, las tecnologías y la información necesarias para poder satisfacer 
dichos deseos y voluntades, y iii) permite optimizar y utilizar las redes de distribución de bienes 
???????????? ??? ?????????????? ??? ?????????? ???? ??? ?????? ??????????? ????????? ?? ???????????? ??? ??????
????????????????????????????????? ???????????????????????
El concepto de cadenas de suministro tiene un enfoque colaborativo e integra a los actores 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????? ???? ??????????? ??? ???????????????????? ???? ???????? ??? ??????????????????? ???? ????????? ???
que los miembros cuentan con acuerdos de asociación, los procesos de producción de servicios están 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
colaboración empresarial amerita una estrecha coordinación operacional, que alcanza su nivel máximo 
?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????
el mercado en tiempo real—, entre los cuales el más conocido es el “justo a tiempo” (just-in-time)?
Por su parte, algunos autores consideran que el término cadena de suministro es equivalente 
al de “logística para cadenas maduras”, puesto que ambas tienen un objetivo común: asegurar que los 
bienes se produzcan en cantidades adecuadas y que lleguen al cliente en forma oportuna, a mínimo 
?????? ?? ???????????? ??? ???????? ???? ????????????? ????????? ?????? ????????????? ??? ??????????? ??????? ???
el enfoque, ya que la noción de cadenas de suministro implica una concepción estratégica de estas, 
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????
2. Vinculaciones entre cadenas de suministro,  
logística y competitividad
La noción de calidad del servicio es la que ha conducido a algunos autores a concluir que en la actualidad 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a la intensa competencia, facilitada por el mejor acceso a la información por parte de los clientes, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
servicios ofrecidos: entrega oportuna, oferta de servicios que antes eran de responsabilidad del cliente 
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
En consecuencia, la estrategia de mercadeo de las empresas en materia de productos o servicios 
ofrecidos y canales de distribución está estrechamente vinculada al desempeño de los servicios logísticos 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????
















Perú Argentina Brasil Colombia México Chile USA OCDE Singapur
GRÁFICO 1 
PAÍSES SELECCIONADOS: COSTOS LOGÍSTICOS Y PIB
(En porcentajes)
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????
la logística en los costos de producción de la región, es lógico pensar que afecta la competitividad de 
????????????
El efecto de los sobrecostos y la oportunidad de reducirlos varían en función del sector 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
conductas muy diversas, pero podría pensarse que aquellos en que las repercusiones de los costos 
??????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????
CUADRO 3
















?????????????? ??? ???? ????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ???? ??? ??????? ??? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????? ??? ????????? ??? ???? ???????? ??????????? ??? ???? ??????????? ????????????????? ???????
aplicable a otros contextos, y ii) la metodología elaborada por la Agencia de los Estados Unidos para el 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a)  La metodología BID – IIRSA
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
logísticas usuarias de un eje o corredor estructurante —grupo de proyectos según la terminología de la 
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ??????????? ??? ????????????? ???? ?????? ??? ?????????? ?? ??? ?????????? ????? ??? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
cadena e incorporar al análisis la consulta estructurada al sector privado, permitiendo así generar un 
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b)  Metodología de la USAID 
Este método de cálculo permite evaluar en detalle los costos logísticos a lo largo de una cadena 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
Se diferencia del enfoque anterior en cuanto el análisis de cada cadena logística se realiza 
en forma individual y se aproxima al de aglomeraciones productivas (clusters), pero extendido al 
????????????????????????
C. Síntesis
A partir de la revisión conceptual de las páginas precedentes puede apreciarse que la facilitación del 




???? ???????? ??? ??????????? ??? ?????? ???? ????????? ??? ????????????? ???????????? ???? ????????? ???? ??????
sistemas de información que faciliten las operaciones de rastreo de la mercancía y el envío de las 




los resultados de las medidas de modernización portuaria y de sistematización podrían ser limitados si 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
En consecuencia, las restricciones en los segmentos internos de las cadenas logísticas implicadas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
realidad está siendo reconocida por los países de la región en la medida en que varíe la composición 
de las exportaciones, aumente el valor agregado de los bienes exportados o se requiera de prácticas 
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Finalmente, el hecho de abordar la problemática desde la perspectiva de las prácticas y 
necesidades logísticas de los usuarios tiene una connotación adicional muy importante, que está 
relacionada con el trabajo conjunto de los sectores público y privado para resolver los problemas 
?????????????? ??? ????????????? ???? ???????????? ????? ?????? ???????? ???????? ?????????? ????????????? ???
necesidad de incorporar la perspectiva del sector privado no solo a título de consulta y como mecanismo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????
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III. La Región Andina
Para comprender adecuadamente el estado de la facilitación del transporte en la región, es conveniente 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
A. La geografía de la región andina
???????????????? ??? ?????????????? ??? ???????????????? ??????? ???????????????????????????????????????




El territorio de Colombia está dividido por tres cordilleras y la mayoría de la población y de 
los principales centros productivos se ubican principalmente en la zona montañosa, como en el caso 
??????????? ??? ??????? ???????????? ???? ????? ???????? ???? ???? ?????????? ????????????? ?????? ???? ????????
productivos hasta los puertos y fronteras más importantes, lo que incide en un sobrecosto logístico del 
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????




??????????? ???????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????? ?????????? ?????? ???????? ???
conurbación Lima-El Callao, mientras que en la sierra se encuentran la segunda ciudad más importante 
????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
ocupación poblacional, donde residen numerosas comunidades indígenas y en que el acceso depende de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vínculos transversales entre costa, sierra y selva son escasos, de bajos estándares de diseño y condiciones 
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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se ven particularmente afectados por el invierno y el fenómeno de El Niño, a causa de los cuales se 
????????? ?????????????????????????? ??? ????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ???????? ???
traduce en una escala atractiva para su principal puerto —El Callao—, pero atenta contra el desarrollo 
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
lo que de por sí representa un obstáculo natural a la comercialización de productos en los mercados 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????????? ??? ?????????? ??????? ???? ?????? ????????? ???????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????? ??????? ???????????????? ???????????????? ??? ??????????????????????????????
geografía determina un patrón de ocupación dominado por el eje centro-norte costero, que pese a los 




Las zonas productivas de la región se encuentran en áreas poco desarrolladas, ubicándose principalmente 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
espaciales dan lugar a que las redes físicas sean escasas y desintegradas, condición que constituye el 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
la infraestructura de integración y desarrollo regionales, procurando acelerar las acciones encaminadas 
a mejorar los servicios de transporte, energía y telecomunicaciones3?????????????????????????????????????
vinculada a la existencia de barreras físicas a las cuales se ha hecho referencia en párrafos anteriores ha 
3? ????????????????????????????????
República Bolivariana de





MAPA GEOGRÁFICO DE LA REGIÓN ANDINA
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más importantes de cada país, así como a generar conexiones transversales que permitan integrar a las 
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
RECUADRO 1
EL EJE ANDINO DE LA INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA REGIONAL DE AMÉRICA DEL SUR (IIRSA)
Comprende los principales nodos de articulación —redes viales troncales, 
puertos, aeropuertos y pasos de frontera— de Colombia, el Ecuador, el Estado 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
las principales ciudades de estos países mediante dos grandes corredores viales 





?????? ???? ?????????? ?????? ??? ?????????? ??2 ????????????? ??? ???? ??? ??? ?????????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????2???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
redes horizontales de producción y comercialización, sobre todo de productos básicos basados en el 
?????????????????????????????????????




Los sectores que tradicionalmente han sido receptores de inversión, como los hidrocarburos (gas 
natural y petróleo) y la minería (carbón, oro, plata, mármol, granito y platino, entre otros) constituyen 
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??? ????? ??? ?????????? ?????????? ??? ???? ????????? ??? ???? ?? ??? ?????? ????????? ???
???????????????? ???????? ????????? ??? ????????? ??? ???? ??? ???? ??????? ????????????? ?? ????????? ??
??? ?????????? ???????????? ??? ??????????? ?? ?????? ??????????????? ????? ?????????? ??? ??? ???????? ???
????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
establecido un patrón claro de convergencia normativa gradual y de coordinación de las inversiones en 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??????????????? ???????????? ??? ???? ???? ????????????? ? ?? ????????? ??? ???????? ????
??? ????????? ??? ?????? ??????????? ???? ??????? ??? ???????????? ??? ??????? ?????????? ???? ??? ???????????
de los Andes y el descenso a la selva amazónica, ofreciendo condiciones propicias para el cultivo 
??? ?????????? ????????? ?? ????????? ???? ????????? ?? ???? ???????????? ??????????? ?? ????????????? 
Finalmente, los distintos aspectos antes mencionados del eje andino representan un gran potencial para 
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B. La situación económica y el movimiento comercial
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ??? ?????? ???? ??????????? ??? ???? ??????? ??? ??? ??????? ???? ????????? ???? ????????????
las exportaciones por medio de medidas concretas de carácter institucional y normativo o proyectos 
????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????
aprovechar el crecimiento económico de los últimos años para impulsar el sector de exportaciones 
??????????????????
Según la CEPAL, “el fenómeno del crecimiento latinoamericano de los últimos cinco años 
coincidió en el tiempo con una recuperación importante en el valor de las commodities, generado 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Esta coincidencia de las fases alcistas en las economías latinoamericanas y en los precios de las 







COLOMBIA: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y PIB, 2000-2008
(En porcentajes)
???????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????? ????????
??????????????????????
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GRÁFICO 4







???????????? ???? ???? ???????? ???????? ?????????????? ?? ???????? ???? ????? ???????? ???? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
GRÁFICO 5 
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la joyería, los textiles y los del sector agropecuario y pesquero, no solo en cuanto a tasa de crecimiento, 
?????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????????? ??????? ??? ????? ???? ? ???????? ?????? ???????? ?? ?????????? ??????????????
???????????????????????????? ????????????
En el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) se expresa de forma clara la voluntad 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por la exportación de productos perecederos o vinculados a la industria de la confección, los cuales 
????????? ???? ???????????? ?????????????? ????????? ????????? ??? ???? ??? ???????????? ??? ????????? ????
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Exportaciones Importaciones COMEX/PBI 
GRÁFICO 6 
PERÚ: CRECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR RESPECTO DEL PIB
(En porcentajes)
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
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Un elemento interesante de destacar es que si bien los países andinos han exportado 
principalmente materias primas, esta tendencia está cambiando en forma progresiva, de tal manera 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





PAÍSES ANDINOS: SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
País Exportaciones extrarregionales Exportaciones intrarregionales





Perú Cobre, harina de pescado
?????????????????????
????????????????
Petróleo, hierro, aluminio y derivados Industria metalmecánica, manufacturas de hierro y acero
Fuente: Elaboración propia sobre la base de diversos estudios consultados y datos de la Comunidad Andina 
????????????











2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agropecuarios y pesqueros
Textiles
Maderas, papeles manufacturas conexas
Químicos
Siderometalúrgicos y joyería
Industria metalmecánica y minerales 
no metálicos 
GRÁFICO 7 
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR SEGÚN PRODUCTOS
(En millones de dólares)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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IV. Evolución de la demanda de transporte
Como se dijo, una de las razones más importantes por la cual es necesario promover una adaptación 




?????????? ? ????????? ?? ???? ?? ??????????? ?? ??? ?????? ?? ?????? ? ????????? ????????????? ?????????????




????? ???????????? ??? ??? ?????????? ??? ???????????? ???? ??????????????? ?????? ??????? ????
????????? ???????????? ?????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
suscribió tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Chile, Singapur y el Canadá, un acuerdo 
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????5?
El más exigente de los acuerdos citados es quizás el tratado de libre comercio con los Estados 
Unidos, no solo a causa de la variedad de temas, sino también debido a las condiciones impuestas 
???? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????????? ?????????? ???? ????? ??????? ????? ????????? ???????? ???? ????????? ??? ???????? ??????????
relacionada con los sistemas de información que permitan agilizar los trámites de comercio exterior y 
la logística portuaria, entre los cuales cabe mencionar los proyectos de Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) y Ventanilla Única Portuaria (VUP) y el Sistema de información comunitario-
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?????????????? ??????????? ??? ????????????? ???? ?????????????? ????? ??????? ??? ??????????? ?????????
que el Perú ha reconocido la importancia de las variaciones experimentadas en la composición del 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5? ?????????????????????? ???????????????
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????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
necesidad de ordenar las actividades de las diversas agencias que deben intervenir en el otorgamiento 
????????????????????
Por su parte, Colombia ha suscrito tratados de libre comercio con la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC) —integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza—, el Canadá, 
Centroamérica, Chile y los Estados Unidos y, conjuntamente con los demás países andinos, está 
??????????? ??? ???????? ?????????? ?????? ?????? ?? ??? ?????? ????????? ???? ?????????? ??? ????????? ????
sistematizar las actividades de control de las operaciones de comercio exterior y la modernización 
??????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????? ???????????????????
Para entender mejor las implicaciones de las actividades señaladas en el sistema de transporte 
y la logística, a continuación se hace una breve reseña de los principales resultados de algunos estudios 






de la economía: sector agropecuario, alimentos y bebidas, sector carbonífero, industria del vestuario, 
industria de papeles y cartones, industria eléctrica y metalmecánica, industria química, madera 
y manufacturas conexas, materiales de construcción, minerales y derivados, petróleo y derivados 
???????????????????????????????? ??? ??????????? ??? ???????? ?????? ??????? ??????????? ??????????? ??? ???????





COLOMBIA: SEGMENTOS OBJETIVOS DE PRIMER NIVEL

















??????????????????????????Diseño conceptual de un esquema de sistemas 
??? ???????????? ??????????? ??? ????????? ?? ????????? ?????????? ?? ?????, 
????????????????????????????????????????????????
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grado de consolidación, dado que, como se analiza en el informe señalado, son segmentos innovadores 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Por otra parte, como se trata de bienes de mayor valor agregado, las cadenas conexas de valor y 
logística implican necesariamente la presencia de numerosos pasos y actores, así como el uso de la 
?????????????????????????????????????????
B. Perú
Si bien el Perú no dispone de un estudio a nivel nacional, ha venido desarrollando varios estudios 
que en su conjunto cubren la proporción más importante del territorio, en particular la zona Lima-El 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gravita alrededor del puerto más importante del país —El Callao—, mientras que las dos restantes 




???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????
CUADRO 6
PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTABLES SEGÚN EL PLAN ESTRATÉGICO 
NACIONAL EXPORTADOR (PENX)
Principales productos nacionales
Aceituna Conchas de abánico ??????????? ????? Prendas de vestir de vicuña
Alcachofa Conservas de anchovetas Paiche Puertas apaneladas
??????????????? Etanol langostino Pisos de madera Prendas tejidas de alpaca
Cacao Lúcuma Prendas de tejido plano y algodón Tilapia
Cadenas de oro ????? Prendas de tejido de punto pima
??????????????????????????????????????????????????????
CUADRO 7
PERÚ: PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE 
EXPORTACIÓN (PERX)
Principales productos regionales
Ajo Fibras de alpaca ???? Peces
Alcachofa Fibras de camélido ????????? Pisco
Artesanías Holantao Olivo Sacha inchi
Café Kiwicha orgánica Orégano Tara
Cacao Limón Paiche Trucha
Camu camu ?????? Palta
Conchas de abánico ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
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RECUADRO 2
COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR
Visión 
?????? ????? ??????????? ??? ???? ??????? ??? ??????? ?? ?????????? ????????????? ????????????? ?? ???? ??????
?????????
Misión 







??? ???????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????










de proyecciones interregionales, de conformidad con el plan pertinente: 








En el mismo estudio se concluyó que “los productos de mar frescos y congelados, las frutas y 
hortalizas frescas y en conserva y la harina de pescado representa la casi totalidad de las exportaciones 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tipología de productos demanda una mayor especialización de los servicios logísticos compartidos que 
???????????????????????????????????????????????
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CUADRO 8
PERÚ (ZONA NORTE): PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR
Tipo de producto ????? ?????????????????
(en toneladas métricas)
Necesidades actuales de servicios logísticos
Productos del mar frescos y congelados ??????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????





Productos agrícolas secos (café, frijoles) ??????? ????????????????????????????????????????????????????????
Harina de pescado y pota  93 779 ????????????????????????????????????????????????????????
(con restricciones a causa del olor) 
Conservas de hortalizas y de productos 
del mar




para la creación de un centro de servicios logísticos y alta tecnología multimodal Lima-Callao y Estudio de Factibilidad 
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????? ????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ????????????????????????? ????????????????????





SEGMENTOS LOGÍSTICOS ZONA SUR DEL PERÚ
a Se mantiene la denominación empleada en el Sur   

























Abarrotes, aseo, bebidas, conservas
??????????????????????????
Electrónicos y electrodomésticos
Repuestos para automoción, repuestos para maquinaria
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Los datos antes indicados muestran que en el Colombia, como resultado de una iniciativa 
exportadora de bienes no tradicionales más temprana que en los demás países de la región, existe un 
??????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???? ?????????? ???????????






COLOMBIA Y EL PERÚ: ESTRUCTURA TÍPICA DE TRES CADENAS LOGÍSTICAS DE 










































?????????? Producción Distribución ??????
Lana en bruto ???????????????
confeccionadas
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????? ?????? ??????????? ???????????????????????? ??????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
En ambos países —y, por extensión, los demás de la región— la venta externa de manufacturas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el tamaño de su negocio, estas por lo general no tienen acceso a servicios logísticos — incluido el 
transporte— que posean una cultura corporativa más acabada, lo cual afecta su capacidad de hacer 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
—que podrían representar una opción más accesible en la fase de crecimiento debido a las barreras 
de entrada menos estrictas— afrontan limitaciones en cuanto a calidad de los servicios y demoras en 
?????????????
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V. Estado de la facilitación del transporte  
en la región andina
A. La infraestructura de apoyo al movimiento de mercancías
1. Infraestructura vial




??? ??????? ???????????? ?????????? ???? ????????? ???? ??? ??? ??????? ???? ???????????? ??? ????? ????????????
?????????? ??? ?????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???? 
países emergentes??
Igualmente, se han realizado intentos importantes por generar sistemas estables de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sentido, cabe destacar los esfuerzos de Colombia por crear un mecanismo que esté a cargo de las 
poblaciones afectadas, lo cual no solo contribuye a reducir los costos pertinentes, sino que de por sí 
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???? ????????? ???????? ???????? ???????????? ??? ?????????? ??? ??????? ???? ??? ???? ??????????
destacados por los operadores de transporte es la calidad de la infraestructura7?? ????? ???????? ???
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ????????? ????? ?????? ?????? ??? ?????? ????????? ???? ??????? ??? ??? ??????? ??????? ??? ??? ????????????? 
??????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????????Plan Intermodal de Transportes 2004-2023?
7? ????????????????????????????????????????????
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CUADRO 9
REGIÓN ANDINA: ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA
País
Índice global de competitividad Pilar de infraestructura
????? Valor ????? Valor
Colombia 74 ???? ?? ????
Ecuador ??? ???? ??? 2,54
Perú ?? 3,95 ??? 2,53
????????????????????????????????? ??? 3,42 ??? ????









exportador y los operadores de servicios de este último hagan hincapié en la necesidad de mejorar la 





AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): ÍNDICE DE ATRACTIVO  
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 a)  Perú
?????? ?????? ???? ??????? ????? ??????????? ??? ???????????? ?????? ???? ?????? ??????? ??? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????9????????????????????????????????
las poblaciones serranas y de la selva, donde —como se dijo— se ubica buena parte de la producción 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
exportar y no se ubica en la zona costera —sobre todo en las proximidades de Lima o de las ciudades 




????????? ?????????? ?? ??????????? ? ??????????????????????????? ?????? ?????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????? ?????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????
transporte carretero????
RECUADRO 3
LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL PERÚ
Según el presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
“Con información recibida de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), 




????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????? ????????????????????????
??? ???? ?????????? ??? ?????????? ??? ??? ???????? ??? ???? ??????? ??? ??? ??????????? ??? ???????? ??????? ??  
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sol, tramo Trujillo-Sullana, cuya licitación se realizará en el segundo trimestre del presente año y en 
??????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




??? ??????????? ???? ???????? ??????? ??????? ???? ??? ??? ??????????? ???????? ?????? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? 
???????????????????????
9? ? ????????????????????????????????????????????????????Plan Intermodal de Transportes 2004-2023?
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(continúa)
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En tanto, las licitaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y del primer paquete de aeropuertos 





Finalmente, indicó que hasta la fecha la inversión acumulada en las concesiones de Ferrovías Central 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????? ???????? ???????? ???????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???????? ????????????? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Aparte de proseguir con las inversiones necesarias, uno de los retos que afronta el país en la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ???????? ??????????? ??????????? ???????????? ??? ???? ??????? ??????????? ??? ???????????????
preciso crear un mecanismo que permita consolidar la red vial y asegurar la aplicación de estándares 
??????????????????????????????
b)  Colombia
Tal como se indicó a manera de introducción, si bien “la infraestructura es uno de los principales 
problemas que explican el rezago de Colombia en competitividad”??, el país supera a los demás países 
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
con épocas pasadas Colombia efectivamente ha logrado una conectividad importante entre las zonas 
???????????????????????????????????????????????
Los estudios de base realizados para la elaboración del documento Política nacional logística 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
puede apreciarse la distancia entre los principales centros de producción y consumo de la zona central 




En líneas generales, la concepción de un sistema nacional de movimiento de mercancías 
compuesto de un mínimo de rutas de carga o una red arterial integrada a otros modos de transporte, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?? ???? ???????? ??? ?????????????? ???? ??? ??????? ??? ??????????? ???? ???????? ??? ???????? ????
importantes del traslado de mercadería a larga distancia y darle una dimensión real a los problemas 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
logística en los últimos años ha comenzado a esbozarse el concepto de red de transporte de mercancías, 
vinculando nodos portuarios, aeroportuarios, plataformas logísticas y pasos de frontera por medio de 
???????????????????????????????????????? ???????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??  Consejo privado de competitividad de Colombia, sobre la base de datos del Pilar de infraestructura del Índice 
???????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????
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???????????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sin embargo, la situación en materia de inversiones en infraestructura vial de la región tiene 
????????????? ????????????????? ????? ??? ?????? ??? ????? ??? ??? ??????? ?????????????? ??? ?????????? ???
infraestructura y perfeccionando la institucionalidad relacionada con la gestión de ella, sino que al 




AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): ÍNDICE DE ATRACTIVO DE LA 







???? Country Score ???? Country Score ???? Country Score
? Chile 5,43 ? Chile ???? ? Chile 5,25
2 ?????? ???? 2 ?????? 4,57 2 ?????? 4,35
3 Colombia 4,33 3 ?????? 4,45 3 Peru ????
4 Peru 4,23 4 Colombia 4,42 4 Colombia 4,23
5 ?????? ???? 5 El Salvador 4,34 5 Uruguay 3,73
GRÁFICO 8
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???? Country Score ???? Country Score ???? Country Score
? Uruguay ???? ? Uruguay ???? ? ??????????????????????
???????????
????
7 El Salvador 3,97 7 Peru ???? 7 El Salvador ????
? Guatemala ???? ? ?????????????????? ???? ? ?????? ????
9 Argentina ???? 9 Guatemala ???? 9 Guatemala 3,45
?? ??????????????????????
???????????







3,37 ?? Argentina ????
?? ?????????????????? 3,33 ?? ??????????????????????
???????????
???? ?? ?????????????????? ????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
2. Infraestructura portuaria
Los países han afrontado el problema de la inversión en infraestructura portuaria mediante la 
aplicación de distintos modelos: puertos en concesión (toolport) y puertos de propietario (landlord 
port????????????????????????????????????????????
Pese a que la cuestión portuaria ha sido objeto de numerosos estudios, a los efectos del presente 
trabajo se consideró relevante destacar la problemática de la interfase entre los puertos y las regiones 
?????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????? ?????????? ??????????????????????????








Entre las nuevas concesiones previstas se cuentan los puertos de Aguadulce, Contecar, Tribugá 
????????
b)  Perú 
?? ?????????? ??? ??? ???????? ??? ????? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ??? ??????????? ???????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????? ?????????? ????????? ???????????? ?? ?????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
la promulgación de la Ley de desarrollo portuario, la creación de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) y la formulación de un plan de desarrollo portuario, todo lo cual sentó las bases para otorgar la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la concesión del puerto de Paita y se está preparando la correspondiente a Ilo y otros puertos del 
??????????????????????
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que puede implicar un sistema portuario desatendido durante muchos años y que debe responder a una 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?? ????? ???????????????????????????????????? ??? ????????? ????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????? ???????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????????? ?????????? ???????????? ?? ??????? ??? ???????? ??? ??????????? ?????????? ?????? ???????
?????????? ??????????????? ??????????? ???????????? ???????????? ??? ?????????? ?? ???????? ??????????? ??
manejo aduanero (comisión de los agentes y gastos operativos vinculados a la logística de este tipo de 
??????????????????????????
Además de lo anterior, la descoordinación entre los actores del caso da lugar a un elevado 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sistema de información comunitario a nivel nacional se concluyó que una menor congestión y una mejor 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ??? ?? ??? ???????? ???? ????? ??? ??????????? ??????????? ??????????? ??? ???? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
de la región, dado que la problemática portuaria se ha abordado de acuerdo con las prioridades de 
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????? ?????????????
los operadores privados que se ubican en las inmediaciones de este se ha especializado, demandando 
?????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????? ????????????????? ????????
proyectos orientados a concentrar la oferta logística extraportuaria en zonas de actividad logística 
????????????????????????????????????????????????
3. Infraestructura aeroportuaria
??? ????????????? ???????????????? ?????????????? ?????? ???????????????? ???????????????????????????? ???
Ecuador y el Perú han concesionado —o están en proceso de hacerlo— los principales aeropuertos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aeropuertos, este último como resultado de las inversiones realizadas hace varias décadas gracias a 
los excedentes petroleros y el primero como alternativa a las restricciones del tránsito de pasajeros por 
?????????????????????????????????????????
Este aspecto es importante debido al grado elevado de cautividad que tienen algunas cadenas 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Colombia y el Ecuador, así como de algunos productos ubicados en zonas inaccesibles —textiles y 
????????????????????????????????????????????????
Una vez más, los países más avanzados de la región al respecto son Colombia y el Perú, los 
cuales han desarrollado un marco normativo atractivo para las inversiones extranjeras y promueven 
activamente las inversiones en infraestructura pública mediante la modalidad de concesiones y de 
??????????????????????????????
Sin embargo, cabe destacar que pese al grado de cautividad de algunas exportaciones, se sigue 
???????????? ??? ?????????????? ???????? ??? ??? ??????????? ??? ??????????????? ???????????? ??? ????????????????
de carga aeroportuaria en la región se encuentran muy rezagadas, aunque el volumen de productos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
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?????????????????????????
En general, el transporte acuático de la región es menos avanzado, pese a ser el único medio de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





barrera a corto plazo en materia de facilitación del transporte para las cadenas logísticas operativas, 
sino más bien un desincentivo al desarrollo de nuevas cadenas logísticas relacionadas con insumos, 
?????????? ??????? ?? ?????? ??? ??? ????? ??? ?????????? ??? ???? ????? ????????? ??? ???????????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????? ??????? ????????????????
???????????????????????
5. Infraestructura ferroviaria
??? ???????????????????????? ??? ???????????????????????? ?????????????? ???? ???????????? ???????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????? ???? ??????? ???????? ???? ??????? ??????????? ??????? ?? ???????? ??????????? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Por ahora, parecería haber pocas oportunidades de utilizar los ferrocarriles para el servicio 
de otras cadenas logísticas, dado que no existe la densidad ni las distancias mínimas requeridas para 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de plataformas logísticas continentales (véase el capítulo VI de este informe), eventualmente Colombia 
?? ??? ?????????? ???????????? ????????????? ???????? ???????????? ??? ???? ????????? ???????????? ????? ???
transporte de contenedores hacia los puertos, liberando de este a la red vial y aproximando la carga a 
???? ????????????????????????
Siguiendo esta lógica de crear una red logística ferroviaria a nivel nacional y ofrecer los 
servicios pertinentes a ciertas cadenas que podrían utilizarlos, Colombia ha concesionado recientemente 
??? ??????????????? ???? ???????????? ???????? ?? ???? ???????????? ???? ????????? ?????????? ????? ??????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B. El funcionamiento del transporte de carga
En todos los países de la región, la oferta actual de servicios de transporte parece ser la barrera más 
importante al desarrollo y mejora del nivel de competitividad de las cadenas logísticas que apuntan 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
transporte ofrecidos en la región andina es un factor que merece especial atención dentro del conjunto 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
La cautividad de los prestatarios a causa de sus escasos conocimientos y de ciertas condiciones del 
mercado que conducen a una pérdida progresiva de sus activos ha dado lugar a que el sector sea altamente 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Como se analiza en los apartados siguientes, esta debilidad estructural y el enorme peso político 
del sector determinan que la respuesta de los gobiernos sea altamente reactiva, que las soluciones 
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estructurales se aborden en forma errática y que, ante las presiones de los transportistas, la aplicación 
de los controles necesarios para asegurar condiciones mínimas de formalidad, seguridad y calidad 
??????????????????????????????????????????????
En los apartados siguientes se analizan brevemente las características del sector, las modalidades 
de operación individual y en red, la reglamentación existente y el grado de aplicación de esta, así como 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
1. Características del sector
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Entre las características más importantes señaladas por los entrevistados y consultadas en estudios 
recientes se cuentan las siguientes: 
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ??? ????????? ???? ??????? ??? ????? ????????? ?? ??? ?????? ???? ??? ????????? ????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????? ??????? ???? ???????????? ???? ?????????????????? ???????????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la apreciación cualitativa de algunos de los entrevistados esta característica se aplicaría 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?? Por lo general no se elaboran contratos de transporte, salvo en Colombia donde la práctica 
está más generalizada, sobre todo en las grandes empresas de transporte que atienden a 
sectores que debido al volumen y al tipo de productos demandan una mejor organización 
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? Los transportistas no operan en red, sino mediante un sistema completamente anárquico y 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
concentración de carga que permitan optimizar el volumen de esta, combinando los envíos 
?????????? ?????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
inferiores al costo marginal se traduce en una continua pérdida de activos que es claramente 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la falta de mantenimiento mínimo —frenos, neumáticos—, la tendencia a sobrecargar 
los vehículos para cubrir al menos los costos variables durante el viaje y la práctica de 
exceder las horas razonables de conducción por parte de los operadores o propietarios de 
?????????????
?? Los propietarios de la carga no exigen buena calidad de los servicios, en parte porque 
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?? ???? ??????????? ???? ???????? ?????????? ??????????? ??????? ???? ??????????? ???? ?????????
aquellos que lo hacen cubren solo a los segmentos de demanda más rentables en cuanto a 
????????????????
Todas las características mencionadas indican la presencia de un mercado ampliamente 
imperfecto, de escasas barreras de entrada pero barreras de salida muy elevadas: falta de 
información de mercado tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, competencia 
???????? ?? ????????????? ??? ??????????????????? ??? ???????? ??????????? ?? ??????????????? ?????????? ?? 
???????????????
2. Regulación del transporte
Como se indicó en forma introductoria, las actuaciones relacionadas con el sector del transporte se han 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
transportistas demandan diversos tipos de protección desde una perspectiva netamente operacional y 
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Las medidas de protección demandadas son variadas y comprenden, por citar las más usuales, la 
regulación de las tarifas, pasando por la reducción del precio de los combustible y los peajes —haciendo 




Además de las medidas proteccionistas antes citadas, hay reclamos absolutamente válidos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
En el Perú, los transportistas han comenzado a demandar un incremento de las medidas de seguridad 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ????????? ??? ??????? ??? ?????????????? ????? ?????????? ??? ?????????? ??????? ?????? ?? ???
implementación de servicios carreteros para el transportista como zonas de descanso, alimentación, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
No obstante lo anterior, hay diferencias entre los países que al parecer serían el resultado de 
políticas concretas orientadas a proteger al sector del transporte, sobre todo en el caso de Colombia, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ????? ?????????????? ???????? ?? ???? ??????????? ??? ???? ?????????? ??? ?????????????
logística y competividad, lo cual constituye el primer enfoque estratégico de las operaciones de 
?????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????? ???????????????
margen de ganancias del operador no son un modelo que deba mantenerse a mediano y largo plazo, la 
mayor fortaleza relativa se comprueba mediante la reacción atemorizada de los transportistas de países 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????? ????????????????????????????? ????????? ????????????????? ??????????
siempre claras para el oferente de servicios foráneos implica proteger el espacio de mercado nacional 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Esto parece haber sido una medida errada, dado que el costo pertinente ha generado una pérdida de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
El sector del transporte es rentable solo para los operadores que cuentan con la capacidad de 
inversión necesaria para captar clientes que debido a su escala y tipología son lucrativos —consumo 
??????????????????? ???????????? ??????????? ???????????????? ?? ???????? ????? ??? ???? ????????????
leal entre los operadores, tampoco puede haber cultura empresarial, porque adoptarla representa un 
?????????????????
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a)  Colombia
En opinión de varios de los entrevistados, Colombia ha logrado establecer un sector del 
??????????? ?????????????? ???? ????????????????? ???? ??? ??? ???? ?????? ???????? ???? ????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????? ???
???? ?????????? ??????????? ???? ??????? ??? ??? ?????? ????????? ????? ??? ?????????? ???????? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????????????????? ???????????????? ??? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Sin embargo, el CONPES publicó hace poco el Documento 3489: Política Nacional de 
Transporte Público Automotor de Carga, que apunta a insertar a los operadores en el contexto de 
????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? 
??????????
RECUADRO 4
LOS GREMIOS DEL TRANSPORTE EN COLOMBIA
???? ??????? ??????? ??????? ????? ????????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ???????????????
??? ?????? ???? ?????????? ???????????? ???? ???????? ???? ???????? ????????? ?? ?????????????? ????
transporte, y el Consejo General del Transporte integrado por los pequeños empresarios, normalmente 
???????????????? ??? ???? ?????????? ??? ????? ??? ??????????????? ??? ????? ?????????? ??? ?????????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ?????????????? ????? ??? ????????????? ????????? ??? ??????????? ?????? ??????
aplicando medidas como la generación del índice de costos del transporte que van en la dirección 
correcta y que, de ser adecuadamente monitoreados y evaluados, podrían impulsar la transición hacia 
?????????????????????????????????????
Obviamente, en Colombia el reto principal es la salud del subsector de pequeños transportistas, 









Se trata de un sector que está muy atomizado debido a la liberalización del transporte en los 
????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????? ???????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mucho más marcada en el Perú, entre otros motivos debido a la estrecha integración vertical que —
según los exportadores— existe entre el sector marítimo, los almacenes extraportuarios y las empresas 
????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de tarifas y condiciones de entrega de la mercancía, a la vez que limita seriamente las oportunidades 
??????????????????????????????????
RECUADRO 5
LA INTEGRACIÓN VERTICAL EN EL PERÚ
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
extraordinario de la carga, el sector privado generó una solución que consistió en desarrollar 
masivamente un modelo de almacenes extraportuarios en que se llevan a cabo las funciones de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Si bien el modelo se fue ampliando en forma progresiva a los servicios de transporte entre el patio de 
la ENAPU y los almacenes, se ha deformado hasta tal punto que las navieras imponen un cargo a los 





Nuevamente, detrás de esta situación se encuentra una reglamentación errática y de escaso 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????????? ????????????????????????? ??? ????? ??? ???????? ?????? ?????? ????????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
primero se decretan las normas y después se constata que los afectados no cuentan con los medios 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no se encuentra preparado para hace cumplir las leyes, como en el caso de la implementación de las 
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Inicialmente se creó un reglamento sobre pesos y medidas permitidas, pero más tarde se detectó que al 
momento de emitir la reglamentación había vehículos que estaban en trámite de importación cuyo peso 









No obstante, el Ecuador cuenta con productos de exportación no tradicionales en crecimiento y 
dos ciudades —Quito y Guayaquil— que parecieran tener una escala y un movimiento comercial 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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d)  Estado Plurinacional de Bolivia
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Los principales productos de exportación son el gas —que se exporta mediante gasoductos— y la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aproximadamente ¼ de la colombiana, con lo cual se convierte en el país menos poblado de la región— 
y que su topografía montañosa impone restricciones al transporte, las condiciones para el crecimiento 
??? ??? ??????? ???? ????????? ?????? ??? ??? ?????? ??? ????? ????????????? ??????? ??? ??? ?????????? ?? ?????????
disposiciones legales desarticuladas para regular el transporte, cuyo cumplimiento por lo general no 
??? ????????????? ?????????? ????? ?????? ???? ??????? ?????????????????????????? ???? ??????????? ??????????
máxima de conducción, mantenimiento de los vehículos y seguridad vial —estado de los neumáticos, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aspectos que ni siquiera están regulados y, en todo caso, las normas existentes no se formularon sobre 
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
C. Seguridad de la mercancía
En relación con a la amplia temática de la seguridad, actualmente el transporte de bienes en la región 
??????? ???????? ??????? ?????? ????????????? ??? ??????? ??????? ??????????????? ??? ????? ??? ???? ?????? ???
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
todos los cargadores, pero en particular a aquellos que utilizan servicios de transporte cuya cobertura 
de seguros es poco adecuada, del todo inexistente o de alcance limitado debido al tránsito por zonas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de posicionamiento global (GPS) en sus vehículos, lamentablemente no se trata de una costumbre 
generalizada en la región debido al alto grado de automatización e informalidad predominante en la 
??????????????????????????????????????
Un segundo factor, que si bien no está relacionado directamente con el transporte afecta a 
quienes poseen carga fraccionada para los mercados de exportación, son las nuevas normas en materia 
de seguridad de las cadenas logísticas como el escaneo total, la Iniciativa para la Seguridad de los 
Contenedores y la Alianza aduana-comercio contra el terrorismo (CSI y CT-PAT, respectivamente, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
retrasos de la mercancía consiste en satisfacer la condición de operador económico autorizado, lo que 
favorece a las empresas constituidas de transporte y logística capaces de adoptar prácticas preventivas 
????????????????????????????????????????????
RECUADRO 6
COLOMBIA Y LA SEGURIDAD
?? ?????? ???? ??????? ??? ???????? ????????? ??? ????????????? ???????? ??????????? ?? ?????????????? ????
efectos negativos de la contaminación de carga por estupefacientes, lo que actualmente le da una 
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denominado “Lineamientos para el control de la mercancía y la seguridad en los nodos de transferencia 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????










lo realmente indispensable de este modelo es la adopción de procedimientos de control binacionales, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la sistematización de las instituciones participantes y la ampliación del acceso informatizado a la 
??????????????????????????????????????????????????????
RECUADRO 7
LOS CEBAG EN EL PERÚ
Pese a la demora en la ejecución de algunos proyectos de infraestructura fronteriza, el Perú ha 
????????? ??? ??? ????????? ??? ??????????????? ??? ???????? ???????????? ?????????????? ???? ?????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
control yuxtapuesto, es decir, que en el caso del tránsito saliente el centro de control se ubica en el país 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????????? ?? ??????????????? ??????????? ??? ????????? ????????? ??? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????
F siguiente) es fundamental como base del proceso, debe complementarse con una serie de cambios 
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????




Como se dijo, los transbordos de frontera siguen siendo una práctica común en la región, 
??? ??????????? ??? ???? ?????????? ???????????? ???? ??? ????????? ??? ????? ?? ??? ?????????? ???????????? ???
???????????????????? ??? ???????? ??????? ???????????? ?? ??? ???????? ????????????????? ?????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mayor nivel de organización, dichos transbordos se han convertido en una oportunidad??????????????
descubierto que el hecho de hacer la ruptura de carga en frontera y utilizar los servicios de transportistas 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???
detalladamente este fenómeno, ya que el proyecto Pasos de Frontera que se está ejecutando en el Perú 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
puntos de ruptura natural en cuanto a la carga nacionalizada en la frontera??????????????????????????
utilizarse eventualmente para generar algún tipo de transformación requerida en la cadena de valor, 
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????? ???? ???? ?????????? ????????? ???? ??????????? ??? ???? ?????????? ??? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
Por último, cabe señalar la problemática cultural en torno a los pasos de frontera y que fue 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de ellas son áreas económicamente deprimidas y en algunos casos poseen poblaciones indígenas que, 




factor, si bien no está directamente relacionado con la temática de facilitación del transporte, incide en 
????????????
E. Tecnologías de la información
En general, la región muestra rezagos en materia de adopción de tecnologías de la información, en 
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
Salvo en el Perú, los países de la región no han adoptado sistemas de georreferenciación que le permitan 
?? ??????????????? ????????????? ????????????? ?????????? ???????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del gremio del transporte carretero en ninguno de los países de la región exista una iniciativa de bolsa 
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Perú ha realizado esfuerzos importantes de sistematización integral del comercio exterior y 
?????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Sin embargo, como se señaló en el capítulo portuario, debido a la evolución de la estructura de 
demanda del servicio, a mediano plazo se exigirá una segunda generación de sistemas de información 
orientados a la coordinación logística entre los diversos actores, sobre todo en los nodos más importantes 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Cómo se dijo, solo el Perú ha avanzado en materia de sistemas de coordinación logística, aunque 
el puerto colombiano de Cartagena cuenta con un sistema de coordinación de funciones limitadas, 
pero que aún no se traducen en una gestión electrónica integral de los trámites logísticos, comerciales 
??????????????????
F. Reglamentación intracomunitaria
La CAN, el organismo de integración regional, tiene una estructura similar a la Unión Europea, lo cual 
??? ???????? ?????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Pese a que ha dictado disposiciones orientadas a regular pesos y dimensiones, el transporte 
multimodal y los seguros, entre otros aspectos, la CAN no dispone de un enfoque estratégico que le 
?????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????
participan las autoridades de transporte, sin la colaboración de representantes de los cargadores o, en 
??????????????????? ?????????????????????????????????????
Entre las normas relacionadas con los servicios de transporte, destaca la decisión sobre el 
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de fondo de lograr un mercado más competitivo se ha visto limitada en algunos países por la práctica 




COMUNIDAD ANDINA: DECISIONES EN MATERIA DE  
SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERIOR
???????? ???????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




???????????? Norma Comunitaria que establece las infracciones y el régimen de sanciones para los transportistas autorizados del 
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???????????? Sistema Andino de Carreteras
???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????
???????????? Plan Andino de Acción Conjunta para coadyuvar a la solución de los problemas de transporte y comunicaciones 
???????????????? ?????????????????????????
??????????? Sistema Troncal Andino de Carreteras 
??????????? Transporte internacional por carretera
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Finalmente, cabe destacar el acuerdo de cabotaje de corta distancia (CATA), que si bien ha sido 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
G. Entorno institucional y capacidades
Aunque no están directamente vinculados a la facilitación del transporte, la debilidad y complejidad 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aplicación de medidas idóneas, son aspectos en torno a los cuales coincide la mayoría de los actores 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de servicios solo pueden superarse a nivel nacional si existe una conducción adecuada por parte de las 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. El entorno institucional
En primer lugar, destaca el hecho de que los ministerios de transporte han centrado sus esfuerzos en 
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
aún de un plan nacional de transporte que guíe las actuaciones en el sector, y si lo hay, las prioridades 
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ???? ???????????? ???? ???????? ??? ??????? ?? ?????????????? ?????? ????????? ???




La descentralización, si bien ha contribuido a acelerar la aplicación de acciones y planes 
?????????????????????? ??????????? ??? ?????????? ????????????????? ???????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el mejoramiento de las condiciones de comercialización de los bienes perecederos, pero las medidas 
acordadas chocan con los planes regionales??????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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En opinión de la mayoría de los entrevistados, en varios países el servicio de aduanas ocupa 
un espacio que trasciende al de sus responsabilidades, limitando la capacidad de coordinación y las 
??????????????????????????????????????????




2. Creación y desarrollo de capacidades 
Quizás el principal problema de los operadores logísticos andinos y latinoamericanos en general es 
la falta de visión de negocios, naturalmente con excepción de las grandes empresas de transporte y 
logística, que han sabido captar mercados atractivos que de alguna forma las fuerzan a adoptar prácticas 
?????????????? ?????????? ???????? ?????????? ???? ?????????????? ???? ????? ???? ?????????????????????????
del sector de consumo masivo, farmacéutico y automotor, por citar algunos, tienen políticas globales 
que les impiden utilizar los servicios de operadores informales y a la vez demandan prestaciones de 
buena calidad en términos de acondicionamiento del producto y de las unidades de transporte, nivel de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
los establecimientos educacionales no parecen estar bien dotados de programas para formar a los 
?????????????????????????????????????????????????????????
No existe un programa de instrucción en logística a nivel de pregrado que permita capacitar a 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????
??????? ??????? ???????????? ???? ??????? ??? ?????????????? ??? ???????? ???????? ?? ??? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H. Síntesis
El desarrollo de la infraestructura de transporte en la región todavía responde a la necesidad de 
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????
concebido un sistema troncal o arterial de carga, por lo cual las redes conexas no están priorizadas ni 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




de desconsolidación de apoyo a los puertos, conectados mediante redes viales o ferroviarias de alta 
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
todos los países de ejes troncales de movimiento de carga que, dada la falta de anillos de circunvalación, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ???????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????
??? ???????? ??? ??? ????????????????? ??? ???? ??? ???????? ???????????? ??? ??????????? ???? ??????? ??? ???? ???
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??????? ??????????? ???? ??????????? ?????????????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ???? ?????? ????
aspectos transversales —las operaciones en los pasos de frontera, las tecnologías relacionadas con 
la optimización de las actividades de transporte y de logística, la seguridad de las cadenas logísticas, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
transporte en la región sea abordar el tema central, esto es, el fortalecimiento del sector de servicios de 
????????????????????????
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VI. Tendencias en la Región:  
la política nacional de logística
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
soluciones de transporte tradicionales y la necesidad de tener un conocimiento más acabado de los 
?????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????? ???
nueva tendencia de generar políticas, planes y acciones relacionados con el transporte y la logística en 
la región se ha concretado, aunque con distintos grados de avance y un énfasis diferente, en tres países: 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????(Logistics performance index, ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Latina???? ?????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ??? ???????? ?????????? ?????????????? ???? ??? ????????? ??? ???????????? ???? ??????
??????????????? ?? ???????????????????????????? ? ?????? ????? ??????? ?????? ???????????? ???????????
exterior de la región, una vez superadas barreras comerciales que demandaron mucho esfuerzo en 
???? ???????? ????????????? ??? ????????? ???????????? ??? ???? ??????? ?????????? ???? ???????????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
exterior latinoamericano: 
“The trade policy agenda of Latin America and the Caribbean (LAC) in the last two decades 
has been mainly focused on traditional market access and policy barrier issues. Whereas this 
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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“LAC, because of the goods it trades, is destined to pay more for transportation (on an ad 
???????? ???????? ????????? ???? ???????? ??? ???? ??????????????????????????? ?????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????
Para atenuar los efectos señalados en la competitividad, Colombia, el Ecuador y el Perú 
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AMÉRICA DEL SUR: CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES  
SEGÚN EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
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GRÁFICO 10
AMÉRICA DEL SUR: COMPONENTE DE IDONEIDAD LOGÍSTICA  
DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
???????? ??????? ??????????? ???????? ??????????? ????????????????Política nacional 
logística??????????????????????????????????? ????????Connecting to Compete???????
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Colombia y el Ecuador han apostado por la concertación interinstitucional como primer paso, mientras 
que el Perú ha iniciado proyectos concretos con la intención de crear posteriormente un marco que 
?????????????
?????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
cobrado conciencia sobre la importancia de centrarse en nodos físicos —plataformas logísticas— y de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
—Colombia— o abordando proyectos independientes —el Perú—, los países han comenzado a 
percibir las ventajas que representa en términos de generación de escalas, así como su contribución a la 
??????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
La situación es distinta respecto de la concentración en plataformas virtuales o bolsas de 
?????????? ?????? ?????????????????? ?????????? ????? ???????????????????????? ????? ???????? ?? ??? ??????
de madurez del sector servicios y su escasa incorporación de tecnologías de la información y de las 
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
rastreo de la mercancía, por citar algunas de las que utilizan normalmente los operadores de servicios 
???????????????????????????????????????????????????????
A. Componentes de la intervención en logística
Previo a la discusión detallada de las medidas que están aplicando los dos países seleccionados 
como caso de estudio, se ha estimado conveniente hacer una presentación de los componentes que 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del consultor en actividades diversas y a la observación de las buenas prácticas internacionales en 
??? ???????
Cabe destacar que el enfoque siguiente parte de la premisa que la logística es una actividad 
privada y que la acción o “intervención” pública apunta a crear el atractivo o corregir las imperfecciones 
del mercado, con el objeto de impulsar la oferta de este tipo de servicios en la cantidad y calidad 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dicha intervención puede presentar matices más o menos liberales, dependiendo del acuerdo entre los 
???????????????????????????????????????
1. Niveles del enfoque integral





de las políticas y acciones que de ellas se desprendan y el marco legal y reglamentario que 
??????????????????
??? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ???????? ??????? ????? ?????????? ?? ?????????? ???? ????
apuntado a la formulación de una política nacional integral, mientras que otros han optado por establecer 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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b)  Planes y programas 
Este nivel comprende la ejecución de planes y programas relacionados con algunos de los 
componentes del sistema: nodos logísticos a nivel nacional, programas de desarrollo de capacidad e 
??????????????????????????????????????
c)  Proyectos y acciones
Clásicamente, incluye los proyectos de inversión en nodos logísticos —puertos y zonas de 
actividad logística portuarias y aeroportuarias, centros de consolidación, plataformas de distribución 
urbana, pasos de frontera— y redes de infraestructura conexas, así como medidas concretas de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
clave que deben tenerse en cuenta al abordar el problema que diferencia este enfoque de los esquemas 
????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
es sencillamente inútil, dado que no se cuenta con la participación de los actores indispensables 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
en uso que permiten evaluar la problemática desde la perspectiva de la demanda, sea mediante un 
???????? ?????????? ?? ??????????? ????????????? ?? ????????????? ???? ???? ???????????? ????????? ??? ????
necesidades de las cadenas logísticas, con un programa de este tipo se corre el riesgo de no generar 
?????????????????????????
2. Componentes del esquema
En cuanto a componentes, un marco de actuación pública debe considerar los siguientes: 
infraestructura logística y de red, servicios de transporte y logística y el elemento indispensable de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de los componentes de la infraestructura tradicional y constituye un verdadero cambio en la forma 
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
necesarios para el funcionamiento integral del sistema, independientemente de si el responsable natural 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de alta especialización y la oferta es de índole internacional, pero otros deben ser provistos a nivel 
nacional, de manera que al formular tanto las políticas como los planes y programas orientados a 
promover una oferta logística adecuada debe tomarse en cuenta la necesidad de impulsar el desarrollo 
de ciertas disciplinas u oferta inexistente —por ejemplo, servicios de consultoría en logística o 
programas informáticos especializados en seguimiento de las mercancías en tiempo real de acuerdo 
????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ?? ?????????? ???????????? ????? ??????????? ??? ??????? ?? ??? ?????????? ??? ????
??????????? ??? ????????? ????????????? ??? ??? ??????????? ??? ???? ??? ??? ????????? ????? ??? ????
actuaciones en materia de infraestructura y sistemas de información y le da sentido a 
???? ???????????? ????????? ??? ????????????? ?????????? ???? ???????? ???? ??????????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de actuación que debe establecerse a nivel de políticas públicas y regulaciones, ya que 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????? ??? ???? ????????? ??????????? ????????????? ???????????? ??? ???? ????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las necesidades del mercado, capacitación de los operadores, organizaciones gremiales 
???????????????????????????????
?? ???????????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ???????????????? ??? ??? ????? ?????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nivel de las unidades económicas hay un enfoque macro y otro micro, que generalmente 
están vinculados a una intervención pública en el primer caso —o de iniciativa pública 
?????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
infraestructura de mayor escala requiere de la existencia de una oferta complementaria 
?????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ??? ??? ???????????? ?? ??? ???? ???????????????? ??? ????? ???? ??????????? ???
?????????? ??? ???????????????? ??????? ??????????? ???? ????? ??????????? ??? ??? ?????????
???????????????? ??????????? ???? ???????? ??? ??????????? ??? ??? ?????????????? ??????? ???
desarrollo masivo de una oferta logística especializada a nivel mundial, sea para el servicio 
de las cadenas logísticas nacionales o globales, obedece al surgimiento y uso masivo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
colaboración, optimización de los inventarios y coordinación logística a partir de nodos 
de comercio exterior, pero también algunos aspectos complementarios de importancia 
???????????? ????? ???? ???? ???????????? ??????? ?? ???? ????????? ???????? ??? ?????????
????????????? ???? ???? ??? ????????? ???? ??????????? ????????? ??? ??????????? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
parte del sector privado, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como del 
?????????????????????
??? ??? ????????? ?? ??? ????????? ??????????????? ???? ?????????? ???? ??????? ?????? ??? ????
????????????????????????????
RECUADRO 8
COMPONENTES DE UNA INTERVENCIÓN EN LOGÍSTICA
Transporte y servicios logísticos
?? Transporte
??????????? ??????????? ????????????? ???????? ?????????????????? ?? ??????????? ?? ???????????
combinado (ferrocaminero - ferrocarril + camión - autopista del mar)
?? Servicios logísticos
 - ?????????????
??????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
 - Logísticos
??????????????? ?? ?????????? ??? ????????????? ?? ?????????? ??? ???????? ?? ??????? ????????  
(cross docking)
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Tecnologías y sistemas de información
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ???????????????? ????????????? ?????????????????? ????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????




???????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????
pérdidas de competitividad como resultado de la localización remota de la producción o de la necesidad 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???? ????????? ???? ?????? ??? ????? ???????? ??? ??? ??? ???? ??????? ?????????????
Los países están conscientes de que si logran resolver los numerosos problemas que afronta 
este sector —entre los cuales cabe mencionar los pequeños productores y escalas reducidas, 
???? ???????????? ??? ?????????????????? ??? ??????? ????????? ?? ???? ?????? ???????????? ?? ???? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????
Hasta la fecha, nada permite juzgar cuál es el modelo más adecuado —en términos de grado 






En los últimos cinco años, Colombia ha venido ejecutando acciones de coordinación público-privada 
con miras a generar una política nacional de transporte que recoja adecuadamente las necesidades de 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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EL DOCUMENTO SOBRE LOGÍSTICA DEL CONPES DE COLOMBIA
Formulado como complemento del documento Nº 3527 del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES) sobre competitividad, el correspondiente a logística señala que el sistema logístico 
nacional tiene como misión “…apoyar la generación de alto valor agregado de bienes, a través de 
la optimización de la estructura de costos de la distribución física de los mismos, mediante el uso 
????????? ??? ??? ?????????? ????????????? ??? ???????????????? ??? ??????????? ?? ??????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
creciente demanda productiva del país, haciéndola más competitiva en mercados nacionales y en la 
??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? Crear el entorno institucional adecuado
?? Generar información logística
?? Contar con corredores logísticos articulados
?? Promover la facilitación del comercio exterior
?? Promover el uso de las TIC al servicio de la logística
?? Fomentar la provisión de servicios de calidad en materia de logística y transporte
????????????????????????????????????????????????????????????????




?? Complementar la infraestructura de redes y nodos de transporte y promover la participación 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ?????? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ????????????? ?????????? ???????
y adecuación de los planes urbanos a los requerimientos de infraestructura logística 
??????????????? ???????????????? ??? ???? ?????? ??? ?????????? ???????????? ??? ?????????? ??? ????
???????? ?????????
?? Facilitación del comercio exterior mediante la puesta en marcha de la Inspección Física 
Simultánea, la implementación de tecnologías para facilitar el comercio exterior, los 
procesos de control e inspección de la mercancía y su desaduanamiento, así como los ajustes 
????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?? Promover la adopción de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 
?????????????????????????????
???????? ???????? ????????? ??? ????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? Documento 3547: Política nacional 
logística??????????????????????????
 
Como se vio en el capítulo anterior, Colombia cuenta con una dotación de infraestructura 
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2. Perú
??? ????? ??? ????????? ?????????? ?????????? ?? ??? ????????????????? ???????? ??? ??????? ?? ?????????? ??
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Si bien no existe una política integral de logística a nivel nacional como en el caso colombiano, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





PERÚ: SISTEMA LOGÍSTICO A CORTO PLAZO





ACCIONES LOGÍSTICAS DE APOYO AL  
PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR DEL PERÚ
????????????????????????????????????
?? Proyectos relacionados con las tecnologías de la información y de las comunicaciones para 
facilitar el comercio exterior:
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): Concebido para las mercancías que 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ventanilla Única Portuaria (VUP): Complementaria de la VUCE y concebida para facilitar 
los permisos y autorizaciones otorgados a los agentes marítimos, administradores y 
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?? Proyectos de infraestructura de transporte y logística
Concesiones portuarias de Paita e Ilo, los puertos más importantes después de El Callao, y 
concesiones de aeropuertos regionales del sur del país
???????? ???????????? ??????? ?????? ??? ????? ??? ???????????? ???? ??????????? ??? ????????? ????????? ?? ????????
?????????????????????
?????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????????? ???? ?????????????? ??? ???????????? ????????????????? ?? ?????? ?????????? ????
sector, a saber:
?? La política nacional de transporte, que establece el desarrollo de los servicios logísticos 
???????????????? ????????????????????
?? Sistema de información comunitario (SIC): es un esquema de colaboración en tiempo real 
?????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
sistema de colaboración logística en el ámbito portuario, que apunta a desmaterializar la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????? ?????? ?? ???????????????????????????????????????????????
a generar plataformas de servicios para consolidar las exportaciones, compensar los envíos 
?????????????????????????????????????????????????????????
?? Plan Intermodal de Transportes II: servicios logísticos (por iniciar)
La iniciativa de generar plataformas logísticas en zonas interiores apunta precisamente a apoyar 
el desarrollo de pequeñas y medianas unidades económicas, procurando actuar sobre el desequilibrio 
??????????????????????????????????????????????????????????
RECUADRO 11
LA CONURBACIÓN LIMA-EL CALLAO
En el Perú, la concentración poblacional y de la producción en torno a la conurbación Lima-EL Callao 
es ciertamente un factor que produce escalas muy atractivas para el desarrollo de negocios logísticos, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ??????? ?????????? ??? ???? ??????????????? ???
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
adecuadas para promover un centro portuario regional a??
Sin embargo, esta concentración atenta contra el equilibrio nacional y ha sido fuente de empobrecimiento 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
incidir en la competitividad de los productos regionales y contribuir a largo plazo a un desarrollo  
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
numerosos comités responsables de los distintos proyectos, no hay una instancia de discusión público-
???????? ???? ??????????? ??? ?????? ???????? ??? ???? ?????????? ???????????? ??? ??????????? ????? ????????
vacíos en áreas cruciales como la operación de los servicios de transporte y logística y el desarrollo de 
??????????????????????????
C. La intervención en logística y la participación privada
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
privado de la región todavía puede colaborar en la infraestructura de transporte tradicional, el nuevo 
esquema de trabajo permite innovar a una escala más reducida y en contacto más directo con los 
?????????????????????????
Las nuevas necesidades de infraestructura logística nodal, o plataformas logísticas, representan 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el proceso se encuentra más avanzando —como el Perú, que ya cuenta con proyectos concretos 
?????? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ???????????? ??? ???????? ???????? ??? ????? ??? ?????? ??????????
El riesgo principal que debe evitarse es que el contrato no incluya las precauciones necesarias como 
para asegurar que se conserve el objetivo de desarrollo al que se apuntaba originalmente mediante la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
necesidades cambiantes del mercado sin que el negocio se convierta en un simple juego inmobiliario, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tomando en cuenta que incluso en los países en desarrollo hay segmentos muy dinámicos —
consumo masivo, tecnología, industria automotriz—, es imperativo procurar que el resto de las cadenas 
logísticas cuyo comportamiento es menos intenso logren satisfacer adecuadamente sus necesidades, 




nueva infraestructura a ser concesionada, para evitar que se distorsionen los objetivos de desarrollo a 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Aparte de la infraestructura, quedan áreas de colaboración público-privadas por explorar, 
como la operación de bolsas de carga y las TIC de apoyo a la coordinación logística en los nodos 
????????? ???? ?????????????? ?????? ??? ???? ??????????? ??????????? ?? ?????????????? ?????????? ???? ????????
público para materializarse, y si bien se trata de inversiones de mucho menor cuantía que las vinculadas 
a la infraestructura, sus efectos potenciales son enormes, tal como lo han demostrado, por ejemplo, los 
estudios realizados en el Perú????
D. Síntesis
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los cuales cabe destacar los siguientes: 
?? El plan estratégico para la implementación de un Sistema de Información Comunitario en el sistema portuario 
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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vacíos y las pérdidas, en particular en la logística de bienes perecederos, por el surgimiento 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Promoción de las actividades en red de los operadores y reducción del número de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a una operación con compensaciones en los nodos logísticos, en particular para los 
segmentos que registran un volumen de intercambio más intensivo, compatible con los 
???????????????????????????????
?? Promoción del desarrollo de operadores logísticos al incentivar las economías de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Optimización de la intervención de las autoridades responsables de controlar las operaciones 
de comercio exterior, al generar centros de apoyo de las operaciones fronterizas adecuadas 
a las necesidades de los productos y a los riesgos relativos en materia de seguridad de 
??? ?????????
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VII. Algunas áreas potenciales de trabajo  
a nivel regional
El análisis antes presentado revela algunas áreas de trabajo a nivel regional orientadas a facilitar el 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A. Redes logísticas y sistemas de concentración  
física y virtual de la mercancía
Lograr un nuevo equilibrio positivo del sistema pasa por repensar el sistema de transporte desde la 
perspectiva de la logística, entendiéndolo como un conjunto de redes —de transporte y virtuales— 
?? ?????? ??? ???????? ??? ?????? ?? ??????????????????????????????? ??? ??????????????? ???? ??? ???????? ??
los agentes económicos disponer de servicios que debido a su escala no pueden adoptar en forma 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Esto implica las siguientes medidas:
?? Formular planes o estrategias de infraestructura que incluyan el desarrollo de plataformas 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que se realizan en las regiones interiores, reduciendo los costos directos de los usuarios 
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a los transportistas que disminuyan los costos de los prestadores de servicios mediante 
????????? ????????????? ??? ?????????????? ?? ???????????? ????????? ???????? ??? ?????????????
urbana de mercancías que contribuyan a reducir los costos que afrontan los operadores 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
favorecerá el funcionamiento en red de los operadores más organizados y, junto con 
las bolsas de carga (véase el punto siguiente), puede disminuir los retornos vacíos para 
optimizar el uso de la infraestructura y los servicios y contribuir a la reducción de la tasa 
??????????????
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?? Es necesario promover la adopción de bolsas de carga virtuales, un mecanismo de 
concentración virtual de la mercancía que permite optimizar las transacciones entre 
???? ???????? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ??? ?????????? ??? ??????????? ?? ??????????? ?????
idealmente, una bolsa de carga de la región incluye crear condiciones de acceso que 




plataformas, puertos, aeropuertos y pasos de frontera —por medio de redes de transporte 
?????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????
vez que brinden servicios adecuados para los operadores, es fundamental para establecer 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B. El fortalecimiento de los servicios de transporte
Sin duda, el fortalecimiento de los servicios de transporte es la tarea pendiente más importante de la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




???????? ??? ????? ???????????????????? ????? ??? ??????????????? ???? ????????? ??? ????????? ???????????
?????????? ???? ????????? ??? ??????????? ??????????? ?? ??? ??????????? ??? ???????????????? ????????? ?? ?? ???
??????????????????????????????????????????
DIAGRAMA 3 
MODELO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Lo interesante del enfoque de cuadro de mando integral es la forma de abordar integralmente la problemática, en 
????????????????????????????????????? ????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????
número mínimo de indicadores que permitan evaluar el grado de avance en el cumplimiento de objetivos, así como 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Perspectiva Financiera:




Proceso innovadores y de calidad satisfacen al cliente  
?????????????????????????????
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CUADRO 13
APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA 


































El proceso de fortalecimiento de los servicios amerita una discusión tanto a nivel nacional 
como regional, en particular en el seno de la CAN, considerando las distorsiones que provocan las 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????? ???????? ??? ????????? ??? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ???????????????? ??? ????????????? ?????? ??????? ????? ????? ????????????? ????????? ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
resultados previstos en términos de calidad, estándares mínimos de seguridad vial y sostenibilidad 
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????? ?? ????????????????? ?????????
si bien no es el modelo idóneo, ha probado ser más positivo que el “laisser faire” al cual se ha sometido 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sirva de referencia para establecer las bases de la negociación de tarifas que aseguren el mantenimiento 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ?????????????? ???? ??????? ????? ?????????? ???????????? ?? ????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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C. Sistemas de información y fronteras
Como se ha analizado a la largo del informe, los países de la región están conscientes de la importancia 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sin embargo, es preciso ampliar el uso de ventanillas únicas a todo el sistema fronterizo nacional, 
?????????? ???? ?????? ??? ?????????? ?? ????? ????????? ??? ????????? ???????? ??? ????????? ??? ??????????????
sistematización y capacitación de todas las agencias que intervienen en las fronteras nacionales, así 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
En cuanto a estos últimos, es importante que el esfuerzo de sistematización y homologación avance en 
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
En segundo lugar, los cambios en la composición del comercio exterior, sea por voluntad de 
los exportadores de productos no tradicionales o como resultado de los acuerdos de libre comercio, 
obligan a trascender los sistemas de ventanilla única e implementar esquemas de coordinación logística 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ??? ???? ????????? ??? ????????? ????????? ????????? ?? ??? ?????????????? ???????????????
Pero hay ejemplos como el señalado en el caso del Perú que demuestran que la falta de coordinación 
y de colaboración entre los agentes privados en lo que respecta a las operaciones logísticas se traduce 
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????? ????????????
logísticas, como los sistemas de información comunitarios, facilitará el cumplimiento de los códigos 
???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????
D. El diálogo y la participación privada
La naturaleza de los problemas prioritarios a resolver implica un peso importante de los aspectos 
relacionados con la coordinación público-privada, lo que obliga a incentivar el diálogo mediante 
mecanismos operacionales y focalizados en programas y proyectos concretos, al igual que en los casos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Pero además de ello, es importante promover la participación privada en áreas poco exploradas 






?? Centros de formación y capacitación profesional de los operadores logísticos y dadores 
?????????
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VIII. Conclusiones
El análisis realizado demuestra que el estado de la facilitación del transporte todavía dista de ser óptima, 




tramos interiores, lo que afecta a las poblaciones más aisladas y a buena parte de los lugares de origen 
?? ????????????? ???? ????????? ?????????? ???? ????????? ??? ????????? ????????? ??? ???? ?????????? ???? ??????
sistemas estables de mantenimiento de la infraestructura, así como la existencia de planes de inversión 
maduros y de una coyuntura económica favorable, indican que irá disminuyendo gradualmente la 
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
circunvalaciones para eludir la congestión urbana o vías de acercamiento a los puertos principales, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no están priorizadas ni diferenciadas respecto del movimiento de pasajeros y se compite por la misma 
???????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????
proyectos de centros logísticos aún no están completamente conectados a las redes viales o ferroviarias 
??? ????? ?????????? ?? ???????????? ???? ???????? ??? ?????????? ????????????? ???? ??? ??????????????? ????
??????????????? ???????? ??????????? ???? ??????????? ???? ???????????? ??? ????? ?????? ??? ????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
A ello se suma el hecho de que la facilitación del transporte y las medidas de inversión 
pertinentes se orientan a resolver los problemas de carácter operacional, pero no pueden incluir aquellos 




??? ???????? ??? ???? ??????? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??? ?????????????? ?? ??? ??? ??????????? ???
crecimiento económico para desarrollar las zonas menos favorecidas de su territorio ha conducido —
sobre todo en los casos de Colombia y el Perú— a la suscripción de tratados de libre comercio que han 
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obligado a acelerar el ritmo de implementación de medidas largamente demoradas como las ventanillas 
únicas y la reforma aduanera, pero también a formular proyectos de reforma del sector transporte como 
???????????????????????????????????????????????
Este cambio estructural del mercado exige además una composición distinta de la oferta 
de servicios logísticos de valor agregado, los cuales deberán ahora compartirse con otros agentes 
???????????????????????????? ?????????? ????????? ?????????????? ??? ??????????????????????????????????
Colombia, ningún país de la región ha realizado un esfuerzo integral por abordar la problemática 
???? ??????????? ??? ????? ??????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ?????????????????????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
exigen un razonamiento estratégico integrado a los análisis de posicionamiento y competitividad 
???????????????????????????????????????????
Las soluciones posibles se enmarcan en cuatro grandes líneas de acción, a saber: 
?? La facilitación del transporte debe formar parte de un sistema nacional de movimiento 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los componentes relacionados con las redes y nodos logísticos, incluidos los centros de 
concentración física y virtual de las mercancías de apoyo a los nodos tradicionales de 
????????????????? ????? ??? ?????????? ????????? ??? ????????????? ??????????? ???? ????????????
producción y comercialización de los segmentos involucrados y de diálogo permanente 
??????????????????????
?? ??????????????????? ???????????????? ????????????? ??????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
debe ser la base para establecer objetivos de carácter más operacional sobre el tipo de 
servicios deseables y las condiciones de prestación de estos, así como los incentivos de 
????????? ??????????? ??????? ?????????? ?? ???????? ????? ?????????????? ???? ???? ??????????
adecuados, promuevan una competencia sana en el sector y un dinamismo en materia 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ???????????????????????????????????? ??? ????????? ????????????????????????????
cambiando así la costumbre de generar normas compulsivamente como reacción ante un 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Las tecnologías de la información son en la actualidad componentes indivisibles de un 
??????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
mecanismos de gestión administrativa como las ventanillas únicas y los sistemas aduaneros, 
así como dar un paso adelante en la implementación de soluciones de colaboración y 
???????????????????????
?? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ???? ????????? ?????????? ????? ?????? ????????? ????????? ???
participación del sector privado tanto en el diálogo como en la inversión y las operaciones 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????? ??? ???? ??? ??????? ??? ?????? ??????????? ???? ?????????? ??????????? ?????
también de todas las instancias de diálogo y fases necesarias para el desarrollo del comercio 
?????????? ?????? ???????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????
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Anexos
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Anexo 1: Exportaciones de la Comunidad Andina
CUADRO A.1
COMUNIDAD ANDINA: EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS
(En millones de dólares)
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Exportaciones Intracomunitarias ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????????????????????????????????? ??? ??? 759 ??? ????? ????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????
???????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????
?? 29 ?? ?? ?? ?? ??? ???
Vehículos automóviles con motor de émbolo 
alternativo, de encendido por chispa concebidos 
principalmente para transporte de personas, de 
???????????????????3???????????????3
?? 29 57 44 ?? 97 ??? ??
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés 
y artículos higiénicos similares de papel
?? ?? 35 37 45 53 72 ??
Polidoruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias, 
obtenido por polimerización en suspensión en formas 
primarias
29 ?? 29 ?? ?? ?? ?? 79
Cinc en bruto, sin alear, con un contenido de cinc 
?????????????????????????????????
24 ?? ?? ?? ?? 27 ?? 77
Polipropileno en formas primarias 7 ? ?? ?? ?? ?? 54 74
Azúcar de caña o de remolacha, excepto en bruto, sin 
adición de aromatizante o colorante
34 ?? 44 ?? 49 ?? 74 72
Vehículos automóviles para transporte de mercancías, 
con motor de émbolo, de encendido por compresión 
(diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima 
??????
? ?? 22 7 ?? ?? ??? 72
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del 
aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets
?? ??? ?? ?? 43 ?? ?? ??
?????????? ??????????????????????????
acondicionados para venta por menor para uso humano
?? 44 ?? 49 52 ?? ?? ??
Energía eléctrica ? ? 4 ?? 93 ??? ??? ??
Arroz semiblanqueado o blanqueado incluso  
pulido o glaseado
3 27 ? ?? 2 ?? ?? 55
Hulla bituminosa 9 ?? 23 24 ?? ?? ?? 47
Aceite de soja y sus fracciones, en bruto,  
incluso desgomado
49 29 ?? ?? ?? ?? 59 ??
?????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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CUADRO A.2
COMUNIDAD ANDINA: EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS
(En millones de dólares)
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Exportaciones Extracomunitarias ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? 59 373 ??????
???????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso ????? ????? 4 234 ????? ????? ????? ?????? ??????
????????????????????????????????????? ??? 237 ??? 359 ????? ????? ????? 4 574
Las demás formas en bruto de oro para uno no 
monetario
????? ????? ????? ????? ????? 3 424 ????? ?????
Hulla bituminosa ??? ????? ??? ????? ????? ????? ????? ?????
???????????????????????????????????? ??? ??? 457 ??? ??? ??? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????? 
en bruto
734 ??? ??? 729 ????? ????? 2 794 ?????
Café sin tostar y sin descafeinar ????? ??? 972 994 ????? ????? ????? ?????
Fueloils ??? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ?????
Gas natural en estado gaseoso ??? 233 ??? ??? ??? ??? ????? ?????
Plátanos tipo “avendish valery” frescos ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
Ferroríquel ??? 235 272 394 ??? ??? ????? ?????
Harina Polvo y pellets de pescado ??? ??? ??? 724 929 ????? ????? ?????
????????????? ??????????????????? 32 33 ?? 94 339 ????? ??? 932
????????????????????????????????????? ??? 97 ??? ??? ??? ??? ??? ???
Gasolinas, excepto para motores de aciación y 
de vehículos de automóviles con un índice de 
??????????????????????????????????????????
?? ?? ?? ??? 323 ??? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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Anexo 2: Reglamentación del transporte en Colombia
CUADRO A.3
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTE CARRETERO VINCULADA 
AL TRASPORTE DE MERCANCÍAS. COLOMBIA. (1970-2007)
Leyes en materia de 
transporte de mercancías
Decreto 1344 (1970). Se 
expide el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre.
Decreto 1147 (1971). Se 
reglamenta el Código 
Nacional de Tránsito 
Terrestre.
el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre.
Regulación de vehículos y personas en la vía pública. Mediante este reglamento se autoriza al Ministerio de 
Transporte para ejercer supervisión y control sobre diferentes actividades vinculadas al sector transporte 
como revisión técnica de vehículos, expedición de licencias de conducir y otros. No se hace referencia 
explícita al transporte de carga terrestre.
Decreto 1809 (1990). Por el cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre, 
principalmente a las regulaciones de 1970, ajustándose a la realidad y a las nuevas  
reglamentaciones introducidas.
rígido, capacidad, modelo, remolque, semirremolque, vehículo articulado, vía arteria y vía férrea, 
incluyéndose los conceptos de chasis, parqueadero, pequeño remolque, prelación, sobrecupo, vehículo 
Ley 769 (2002). Nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre, es una renovación del decreto de 1344.
Decreto 2044 (1988). 
Disposiciones sobre el 
acarreo de productos 
especiales en vehículos 
de servicio público de 
transporte de carga.
El decreto 1452 de 1987 establece que los transportes públicos de carga se prestarán mediante empresas 
por tener que realizarse cortos recorridos y de mucha frecuencia necesitan contrataciones directas entre el 
usuario y el propietario del vehículo.
Resolución 13791 (1988). 
Por la cual se determinan 
los límites de pesos 
y dimensiones en los 
vehículos de carga para su 
operación normal en las 
carreteras del país.
el sentido de que, para poder transitar dentro del territorio nacional, los vehículos deben someterse 
regulan los pesos y medidas de los vehículos en Colombia. Así, para indicar las medidas permitidas para 
y altura, son comunes para todos, permitiéndose un ancho máximo de hasta 2,60 mts y la altura no puede 
siguiente escala:
Camiones rígidos tipo C2, C3 y C4: 9,20; 11; 11,50 mts.
Semierremolques tipo S1, S2 y S3: 9, 12,30 y 13 mts.
Semierremoleques (bebidas no alcohólicas): 9,50 mts.
Semierremolques caña de azúcar: 13 mts.
Semierremolques transporte vehículos: 13,5 mts.
Remolques R2: 9mts.
Camiones articulados C2-S1, C3-S1 y C2-S2: 17 mts.
Camiones articulados C3-S2, C3-S3: 18 mts.
Camiones articulados C2-R2, C3-R2 y C4-R2: 18,3 mts.
Voladizo posterior: la distancia entre la última línea de rotación y la parte posterior más sobresaliente del 
vehículo tendrá los siguientes valores máximos: tupi C2: 2,20 mts; tipo C2 para bebidas no alcohólicas: 2,50 
mts; semireemolques y remolques: 2 mts, semirremolques S1: 4 mts. En los tanques esta medida debe excluir 
la longitud de los aditamentos de protección y descarga. 
En cuanto a los pesos brutos vehiculares permitidos, estos varían desde 16 ton para los vehículos más 
pequeños (camión rígido C2 y remolque R2) hasta 52 ton para los de mayor tamaño (camión articulado  
tipo C3-S3).
rígido, capacidad modelo, remolque, semirremolque, vehículo articulado, vía arteria y vía férrea, 
incluyéndose los conceptos de chasis, parqueadero, pequeño remolque, prelación, sobrecupo, vehículo 
Resolución 408 (1991). Se adoptaron medidas de seguridad en las carreteras nacionales tendientes a proteger 
a los usuarios, buscando una utilización racional de las carreteras en el sentido de prohibir el tránsito de los 
vehículos de carga con capacidad de cinco (5) o más toneladas los días domingos y festivos desde las 12:00 
horas hasta las 20:00 horas.
Resolución 2501 (2002). Debido al ingreso de contenedores High Q los camiones sobrepasan las alturas 
tipos de camiones. Los pesos de los camiones C2 rígidos y C3 se determinan temporalmente mientras se 
elabora un estudio sobre la real incidencia del incremento del peso bruto vehicular en la red vial. 
Resolución 2888 (2002). Debido a que se han detectado errores en el cálculo del peso bruto vehicular de 
(continúa)
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Por la cual se determinan 
los límites de pesos 
y dimensiones en los 
vehículos de carga para su 
operación normal en las 
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sábados y domingos y se decide tomar medidas que contribuyan a disminuir los riesgos de accidentalidad 
y las congestiones de tránsito en las carreteras, en procura de la garantía de la seguridad y comodidad de 
















Público de Transporte 
Terrestre Automotor de 
??????
El objeto del decreto es el de reglamentar la habilitación de las empresas de transporte público terrestre 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre 
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Por la cual se dictan 
disposiciones básicas 
sobre el transporte, 
se redistribuyen 
competencias y recursos 
entre la Nación y las 
Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación 
en el sector transporte 











condiciones técnico-mecánicas de los vehículos y la edad de los mismos se constituyen en una de las causas 



















terrestre automotor de carga y las exigencias con las que debe contar la empresa, se conviene suspender el 
otorgamiento de nuevas licitaciones y permisos de operación de las empresas de servicio público hasta que se 
concluya el proceso de estudio para determinar los nuevos requerimientos que deben tomarse en cuenta para 
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
terrestre automotor de carga, a partir del cual se declara que los vehículos sólo deberán ingresar de reposición 
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las empresas de transporte y los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos del servicio público 
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las empresas de transporte y los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos de servicio público 
????????????????????
?????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? Por el cual se establecen las obligaciones de las empresas de transporte público terrestre automotor y se 
???????????????????????????????????
?????????????????????? Se incluye una reglamentación para que los vehículos de carga y pasajeros cuenten con un dispositivo de 
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Nacional de Transporte 






Esta política está orientada a fomentar la competitividad de los productos colombianos en los mercados 
nacionales e internacionales mediante un sistema de transporte conformado por el transporte y el servicio que 
?????????????? ?????????????






logísticos y comerciales, en condiciones y relaciones económicas, de forma tal que todos los eslabones de la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
En cuanto al parque automotor de camiones, la política nacional de transporte público de carga propone 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como medidas del gobierno que apoyan a los empresarios de transporte a través de facilidades de crédito que 
???????????????????????????????????????
En cuanto a la organización institucional, la política sugiere la revisión del actual marco institucional en 
??????????????????????????????????????????????????????????????




La política fomenta el desarrollo de servicios logísticos como estrategia competitiva generadora de mayor 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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Anexo 3: Reglamentación del transporte en el Perú
CUADRO A.4
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTE CARRETERO VINCULADA 
AL TRASPORTE DE MERCANCÍAS. PERÚ. (1987-2008)
Leyes en materia de 
transporte de mercancías
Ley 27181. Ley General 
de Transporte y Tránsito 
Terrestre (07.10.99). 
Esta Ley se promulga 
y se anuncia que 
conjuntamente con ella 
deben publicarse los 
siguientes reglamentos:
• Reglamento Nacional de 
Tránsito.
• Reglamento Nacional de 
vehículos.
• Reglamento Nacional 
de Gestión de 
Infraestructuras.
Ley 28839 (24.07.06) en virtud de la cual se crea el SOAT como seguro obligatorio, reemplazando el seguro 
(en general) mencionado en la Ley 27181.




de Administración de 
Transporte (27.02.2004).
DS 023-2004-MTC (17.05.05). Comprende precisiones a la ley tanto a nivel de descripción de los servicios 
como de las sanciones.
DS 025-2005-MTC. Decreto que se genera ante el incremento del número de accidentes de tránsito. 
DS 019-2006-MTC. Decreto que promueve la renovación del parque vehicular, así como el fortalecimiento de 
las empresas.
detecta que las disposiciones anteriores impiden que los pequeños y medianos transportistas se inscriban en 
el Registro Nacional de Transporte Terrestre de Mercancías. Por lo tanto, se suspenden los controles de pesos 
máximos permitidos por eje, así como el control del peso bruto vehicular hasta el 31 de diciembre de 2007. 
transportista debe presentar un documento de que no se encuentra inhabilitado o suspendido para brindar el 
servicio de transporte, así como un compromiso de mantener su vehículo en condiciones óptimas de servicio. 
También se incluye la posibilidad de presentar la partida de registro como elemento alternativo a la copia de 
escrituras de la empresa. Se permite la presentación de formularios electrónicos a través de la SUNAT. Se 
Se agregan condiciones mientras dure la rehabilitación vehicular de los vehículos - revisión técnica.
placa de rodaje, el número de serie de los vehículos o ambos.
de antigüedad, acreditando que cumplen con las características técnicas necesarias para su operación.
Las concesiones para la operación de transporte de mercancías son exceptuadas para los vehículos de hasta dos 
toneladas métricas de capacidad de carga útil, salvo que estos sean utilizados para realizar transporte en la red 
vial nacional, en cuyo caso se requiere autorización.
operatividad en lo concerniente a vehículos para el transporte de mercancías, remolques y semirremolques 
administración de transporte.
D.S 010-2009-MTC. Se realizan aclaraciones respecto de la antigüedad de los vehículos que pueden entrar a 
operar en el sistema de transporte.
D.S 017-2009. Finalmente, en julio de 2009 entrará en vigencia un nuevo reglamento nacional de transporte 
sector con un marco legal apropiado que otorgue seguridad jurídica a la inversión en transporte. 
También se ha publicado el texto único ordenado del reglamento nacional de transporte.
D.S 035-2006. Tolerancia 
cero. cumplimiento de las exigencias técnicas por parte de los vehículos de carga pesada y transporte de pasajeros. 
(continúa)
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Se aprueba reglamento 
nacional de vehículos 
?????????????????
reemplaza anterior y se 
crean nuevas leyes en 
cuanto al nuevo sistema 
?????????????????????
objeto del reglamento es 
establecer los requisitos 
y características técnicas 
que deben cumplir los 
vehículos para que 
ingresen, se registren, 
transiten, operen y se 
retiren del Sistema 














y medidas vehiculares, así como perfeccionar otros aspectos técnicos relacionados con los procedimientos 













medidas permitidas para los vehículos de transporte, especialmente aquellos que fueron importados antes de 
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Anexo 4: Metodología para el desarrollo del estudio
El trabajo se basó en una revisión documental y entrevistas a actores públicos y privados clave de la 
???????????????????????????????????????
Se partió de la premisa que las exportaciones tradicionales de productos básicos o graneles 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????? ???????????? ???? ????????? ?????????????????????????????????????? ???? ????????
económica de los países, estos han realizado un esfuerzo por reducir las barreras que podrían afectar 
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ??????????????????
nivel regional y mundial, así como la normativa y las regulaciones existentes en materia de facilitación 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de los últimos estudios realizados en los dos países que fueron seleccionados como casos piloto —
???????????????????????????????????????????????????????????????????




Se entrevistó a diversos a representantes de instituciones del sector público y privado, a 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
realizar las entrevistas se utilizó un formato abierto, tomando como referencia las preguntas de la guía 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
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Anexo 5: Guía para la realización de entrevistas
Nombre: Institución: País: 
Fecha de la entrevista:





(1)  Situación de la infraestructura y servicios de apoyo:
?? ????? ?????? ??? ??? ????????????? ??????? ??? ??? ???? ?? ???????? ??????? ???????????????? ????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????






?? ????? ???? ????????? ??? ??? ???????????? ??? ??????????? ??? ???????????? ????? ????????? ??? 
???? ??????






?? ?????????????????? ?????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????
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(4)  Adecuación de los agentes logísticos:
?? ????????? ??????????? ?? ????????? ???? ????????? ?? ???????????? ??? ?????????????? ??? ??????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ???? ???? ????????? ???? ???????? ?????????? ?? ???? ????? ??? ????????? ????????????






(5)  Valoración de los costos logísticos:
?? ?????? ??? ??? ???????? ???? ?????? ?????????? ?? ??? ???? ???????????? ?????????? ??? ???? 
?????????????????????
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Otros: Agencias internacionales, consultores y expertos
Hernando Arciniegas, experto en infraestructura de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF)
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